























































1 p.131，魯林(2009=2017)穆蕾訳『毛沢東伝 叛逆者(1893-1927)』香港中文大学出版社 
2 p.160, 伍素心(1984)『中国撮影史話』遼寧美術出版社 













































































































5 于澄建, 1958, 『人民日報』1958 年 8 月 15 日号 
6 中国の 1 畝は約 6.667 アールである。1 斤はイコール 500 クラムである。 
図 1 于澄建, 1958, 稲畑の上の喜び 



























7 p.25, John Szarkowski (1978) Mirrors and windows: American photography since 1960, The 
Museum of Modern Art 
 7 
本論文は、以下のように議論を進めていく。 














第 3 章では、1957年の「反右派闘争」運動から 1966年 5月の「五一六通知」までの中
国の写真史を述べる。特に、1958 年から 1962 年まで中国の大飢饉の原因である「大躍進
政策」の時に、マスメディアに掲載された豊作の写真と、当時すごい勢いを持っていた「大
製鉄・製鋼運動」などについての写真と、現実のギャップについて述べる。 


































第 1 章 写真は武器である——共産党写真論の始まり 
 














































10 p.4, 高華(2000)『紅太陽是怎樣升起的』香港中文大学出版社 






















































12 pp.12-13, 毛沢東(1945=1956)竹内好訳『文芸講話』岩波書店 


























14 pp.40-41, 毛沢東(1945=1956)竹内好訳『文芸講話』岩波書店 
15 p.44, 毛沢東(1945=1956)竹内好訳『文芸講話』岩波書店 
16 p.46, 毛沢東(1945=1956)竹内好訳『文芸講話』岩波書店 


























18 p.30, 毛沢東(1945=1956)竹内好訳『文芸講話』岩波書店 
19 pp.32-33, 毛沢東(1945=1956)竹内好訳『文芸講話』岩波書店 
20 p.50, 毛沢東(1945=1956)竹内好訳『文芸講話』岩波書店 
21 pp.42-43, 毛沢東(1945=1956)竹内好訳『文芸講話』岩波書店 





話』としてまとめられ、1943 年 10 月 19 日の『解放日





















23 p.364, 陳申・徐希景(2011)『中国撮影芸術史』生活・読書・新知三聯書店 





































































   
   
   
   









第 3節 『晋察冀画報』 
『晋察冀画報』は、中国共産党軍隊側の宣伝部門に従属し、晋察冀軍区政治部晋察冀画報
社が編集、晋察冀軍区政治部が発行した写真画報である。1942年 7月 7日から 1947年 12





























『晋察冀画報』創刊号の 1冊目は、1942年 7月 1日中国共産党の成立記念日に、晋察冀













29 pp.37-38, 顧棣(2009)『中国紅色撮影史録』山西人民出版社 





   
   
   
 
図 2.4 『晋察冀画報』表紙 
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当時、カメラが少ないことに加えて、写真を撮れるカメラマンも極めて少なかった。その
























31 p.11,『晋察冀画報』第 1期 
32 p.127, 田湧・田武(2012)『晋察冀画報：一個奇跡的誕生/中国紅色戦地撮影記実』金城出版社 
33 p.227, 高華(2010)『革命時代』広東人民出版社 






























34 p.1,『晋察冀画報』第 4期 
35 p.2,『晋察冀画報』第 9期 第 10期 






















































37 黒白影社：1930 年に上海で創立したアマチュア写真家団体である。 
38 p.29, 王雁(2005)『沙飛撮影全集』長城出版社 
39 p.25, 王雁(2005)『沙飛撮影全集』長城出版社 
図 2.8 沙飛, 漁光曲 
図 2.9 沙飛, 生命の叫び 
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1936 年 10 月 8 日、上海で開催された全国木版画展示会で、魯迅と若い木版画家、記者
たちが語り合う様子が撮影された。これが沙飛が撮った初めての報道写真である。この写真





















40 p.34, 王雁(2005)『沙飛撮影全集』長城出版社 
41 p.338, 呉群(1986)『中国撮影発展歴程』新華出版社 
42 中国語の中で、沙と砂は同じ意味である。 
43 p.123, 顧錚(2017)『戦争宣伝與図像』中国撮影出版社 
























































46 p.62, 王雁(2005)『沙飛撮影全集』長城出版社 
47 p.115, 王雁(2005)『沙飛撮影全集』長城出版社 
図 2.12 沙飛,移動式写真展  



























48 p.100, 王雁(1996)『沙飛記念集』海天出版社 
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この文章を書いた翌年、沙飛は最もプロパガンダ効力高くて政治意識高い写真「聶栄臻将
























49 pp.104-106, 王雁(2005)『沙飛撮影全集』長城出版社 
50 p.395, 林茨・王瑞(2011)『撮影芸術論』生活・読書・新知三聯書店 
図 2.13 沙飛, 1940, 聶栄臻将軍と日本
人少女 1 













1942 年 5 月 1 日、晋察冀画報社は成立した、沙飛は晋察冀画報社社長に任命された。
1942年 7月 7日に、中国共産党敵後抗日本拠地で発行された初めての写真画報、『晋察冀
画報』創刊号が晋察冀軍区から出版された。創刊号には約 150 枚の写真が掲載され、この










51 p.94, 王雁(1996)『沙飛記念集』海天出版社 



























53 p.110, 王雁(1996)『沙飛記念集』海天出版社 
54 p.70, 王雁(2005)『沙飛撮影全集』長城出版社 
55 p.187, 田湧・田武(2012)『晋察冀画報：一個奇跡的誕生/中国紅色戦地撮影記実』金城出版社 

























56 p.94, 王雁(1996)『沙飛記念集』海天出版社 
57 北伐戦争とは、広東政府や国民革命軍が北京政府と北洋軍閥を打倒して中国国民党による全国の
統一を目指した戦争である。 



























59 p.24, 呉印咸(1993)『呉印咸撮影作品珍蔵』中央文献出版社 



























60 pp.90-93, 顧錚・林路編(2013)『中国撮影大系 理論巻』（中国写真概観 理論巻）上海文化出版社 
61 p.72, 呉印咸(1981)『呉印咸撮影集 上』黒竜江人民出版社 




























62 p.49, 呉印咸(1993)『呉印咸撮影作品珍蔵』中央文献出版社 































































65 p.35, 楊小彦(2009)『新中国撮影 60 年』河北美術出版社 
66 p.36, 楊小彦(2009)『新中国撮影 60 年』河北美術出版社 
図 2.19 呉印咸, 1942, 演説している毛沢東 
図 2.20 呉印咸, 1943, 組織せよ 
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していた。1955年、中国人民共和国建国後、呉印咸は北京電影学院副院長と撮影専攻主任

















































67 p.6, 鄭景康(1961)『撮影創作初歩』上海人民美術出版社 
68 p.71, 顧棣・方偉(1989)『中国解放区撮影史』山西人民出版社 
69 p.2, 鄭景康(1958)『景康撮影集』上海人民美術出版社 
























第 5節 晋察冀写真様式と延安写真様式 
 
70 p.295, 司蘇実(2015)『紅色影像』北京聯合出版会社 

























72 p.111, 童煜華(2007)『為勝利写真 徐肖氷撮影作品』人民出版社 
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77 p.265, 顧棣(2009)『中国紅色撮影史録』山西人民出版社 







   
図 2.22 沙飛, 1939, 機関銃士   図 2.23 杜根元, 1942, 辺家堡   図 2.24 石少華, 1944, 白洋澱 
 
    

























79 p.31, 呉印咸(1993)『呉印咸撮影作品珍蔵』中央文献出版社 
80 p.5, 鄭景康(1958)『景康撮影集』上海人民美術出版社 






























第 2 章 社会主義リアリズムの写真————1949 年から 1956 年の中国写真 
 























81 p.260, 川端香男里・佐藤経明・中村喜和・和田,春樹編(1989)『ロシア・ソ連を知る事典』平凡社 
82 p.43, 毛沢東(1945=1956)竹内好訳『文芸講話』岩波書店 


























84 p.1473, 毛沢東(1991)『毛沢東選集 第四巻』人民出版社 



























86 pp.247-249, 周揚(1985)『周揚文集 第 2巻』人民文学出版社 















































89 pp.26-27, 巴義爾(2006)『烙刻——記憶中的影像』作家出版社 
90 p.28, 『中国撮影』編集部編(1979)『中国撮影芸術作品選(1949-1979)』中国撮影出版社 
図 3.1 高亜雄, 1952, 上甘嶺の戦い 図 3.2 呂厚民, 1958, 志願軍の帰国を歓送する 
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1952 年 6 月 1 日国際子供の日に、写真「われわれは平和を熱愛している」が『人民日報』
に載せられた。 







91 p.6, 中国写真家協会編(1999)『中国撮影五十年』浙江撮影出版社 





























92 p.6, 中国撮影家協会編(1989)『中国撮影芸術作品選(1949-1989)』海潮撮影藝術出版 
図 3.4 張其軍, 1952, 鼓舞 
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第 3節 開国大典 













93 p.116, 中国革命博物館編(1999)『中華人民共和国開国大典』文物出版社 




























94 pp.118-119, 徐肖氷・侯波(2000)『路 徐肖氷侯波撮影作品集』浙江人民美術出版社 






















刊』は 1950 年 6 月に新華書店から発行されたものなので、
筆者は 1950年 2月 25日に発行された『新中国図庫 開国
大典』を中国建国後の初めての写真集だと考えている。 
 
95 p.20, 巴義爾(2006)『烙刻——記憶中的影像』作家出版社 
96 p.129, 中国革命博物館編(1999)『中華人民共和国開国大典』文物出版社 
97 p.471, 呉群(1986)『中国撮影発展歴程』新華出版社 
図 3.7 1949, 開国大典閲兵式 
図 3.8 1940, 『新中国図庫 
開国大典』 
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第 4節 軍隊から始まった写真活動 



































1950 年 10 月 1 日、ちょうど開国大典の一年後に、北京の故宮で「中国人民解放軍戦績
展覧会」が開催された。展示題名に示されているように、この展示は戦争中に、敵を叩き潰
 


















































100 p.126, 斎観山・張凌雲(2007)『風雲際会観山河』人民出版社 
図 3.9 1950, 斎観山, 地主を批判する 
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第 3 章 大躍進時代の中国写真 
 
第 1節 知識人たちと文芸家の改造 














































1951 年 2 月 21 日、周恩来と朱徳をはじめとする中国共産党のリーダーらが『武訓伝』
を鑑賞した。朱徳はこの映画を「教育意義の大きい映画だ」と肯定的な態度で評価した。103
 
102 p.661, 陳永發(2001)『中國共産革命七十年(修訂版) 下』聯經出版事業股份有限公司 












訓伝』批判運動」が巻き起こった。1951 年 5 月から 10 月まで、『人民日報』・『光明日
報』・『文匯報』など全国の 30 数社の新聞社と雑誌で 900余編の批判文章が掲載された。
104そして、『武訓伝』の監督孫瑜や主演趙丹をはじめとする映画関係者が自己批判を迫られ
た。 
1951 年 5 月から 10 月までの「『武訓伝』批判運動」を皮切りとして、建国後の知識人
たちをターゲットとした政治運動が始まった。1951 年 10 月に中国共産党宣伝部は各地の
作家協会に「『延安文芸座談会での講話』を学べ」という指示を出した。つまり、「文芸は
政治に奉仕する」という方針の文芸界の「整風運動」が二度行われたと考えられる。1951








104 p.128, 袁晞(2004)『「武訓伝」批判記事』長江文芸出版社 
 65 
を皮切りに、中国共産党は「隠されている反革命分子と反動分子」を粛清する全国規模の粛
























105 p.670, 徐中約(2001)『中国近代史(下冊)』中文大学出版社 
106 p.589, 陳永發(2001)『中國共産革命七十年(修訂版) 下』聯經出版事業股份有限公司 
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107 p.89, 毛沢東(1977)『毛沢東選集 第五巻』人民出版社 














という邪道に引きつけられた。そして次は、1937 年の抗日戦争の始まりから 1949 年の解
放戦争の終わりまでの戦場写真の段階である。この段階で、写真は労働者・兵士・農民に奉
仕する正確な道を歩き始め、人民の革命闘争と関連し合い、中国共産党の偉大な事業の一部










109 pp.223-227, 石少華(1982)『撮影理論和実践』新華出版社 



























   
 
図 4.1113は中南海のカメラマン呂厚民が撮った毛沢東の写真『工場にいる毛主席』である。














113 p.2, 上海人民美術出版社編(1959)『第一届全国撮影芸術展覧作品選』上海人民美術出版社 
114 p.3, 上海人民美術出版社編(1959)『第一届全国撮影芸術展覧作品選』上海人民美術出版社 
115 p.13, 上海人民美術出版社編(1959)『第一届全国撮影芸術展覧作品選』上海人民美術出版社 
図 4.1 呂厚民, 工場にいる毛
主席 























































117 p.65, 叢進(2009)『曲折發展的歳月』人民出版社 
118 p.282, 林蘊暉(2008)『国史札記——事件篇』東方出版中心 
119 p,524. 楊継縄(2008)『墓碑』天地図書有限公司 






















































124 p.5, 中国撮影年鑑編集委員会編(1958)『中国撮影年鑑 1958』人民美術出版社 
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1958年に出版された『中国撮影年鑑 1958』の中に掲
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128 p.11, 中国撮影芸術選集編集委員会編(1959)『1958 年撮影芸術選集』人民美術出社 
図 4.6 張青雲, 1958, 土法炉の群 
図 4.7 李九齢, 1070万トン鋼
の任務を超過達成するために 
図 4.8 張祖麟, 町内婦人は製鋼
する 
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図 4.10 張亜生, みかんを摘み
取る 
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157 p.24, 『中国撮影』編集部編(1964)『中国撮影作品選(1960-1962)』人民美術出版社 





































   
 
   
 
 
159 p.2, 中ソ友好協会総会・中国撮影学会編(1958)『ソ連撮影芸術作品選集』人民美術出版社 
図 4.25 綿の畑に施肥する 図 4.26 タジキスタンの春 
 
図 4.27 ジョージアの茶の木 
図 4.28 プレス鍛造作業場 図 4.29 ヴォルガ川とドン川の
建設工程 






















160 p.37, 中ソ友好協会総会・中国撮影学会編(1958)『ソ連撮影芸術作品選集』人民美術出版社 
161 p.24, 中ソ友好協会総会・中国撮影学会編(1958)『ソ連撮影芸術作品選集』人民美術出版社 
162 p.36, 中ソ友好協会総会・中国撮影学会編(1958)『ソ連撮影芸術作品選集』人民美術出版社 
163 p.32, 中ソ友好協会総会・中国撮影学会編(1958)『ソ連撮影芸術作品選集』人民美術出版社 
164 p.44, 中ソ友好協会総会・中国撮影学会編(1958)『ソ連撮影芸術作品選集』人民美術出版社 
165 p.19, 中ソ友好協会総会・中国撮影学会編(1958)『ソ連撮影芸術作品選集』人民美術出版社 
166 p.5, 中ソ友好協会総会・中国撮影学会編(1958)『ソ連撮影芸術作品選集』人民美術出版社 
167 p.17, 上海人民美術出版社編(1959)『第一届全国撮影芸術展覧作品選』上海人民美術出版社 
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169 p3, 上海工人文化宮編(1958)『上海工人撮影作品選』上海人民美術出版社 
170 p4, 上海工人文化宮編(1958)『上海工人撮影作品選』上海人民美術出版社 




173 p15, 上海工人文化宮編(1958)『上海工人撮影作品選』上海人民美術出版社 
174 p17, 上海工人文化宮編(1958)『上海工人撮影作品選』上海人民美術出版社 








   
 
   
 
 
175 p20, 上海工人文化宮編(1958)『上海工人撮影作品選』上海人民美術出版社 
176 p22, 上海工人文化宮編(1958)『上海工人撮影作品選』上海人民美術出版社 
図 4.34 左家忠, 塗装作業場 図 4.35 同鵬斌, 農業社の脱穀
に手伝いに来た兵士たち 
図 4.36 陸志芳, 公私合営を慶
祝する 




























177 p9, 上海工人文化宮編(1958)『上海工人撮影作品選』上海人民美術出版社 

























178 前書き, 解放軍画報社編(1962)『中国人民解放軍 撮影芸術展覧作品選集』上海人民美術出版社 
179 p1, 解放軍画報社編(1962)『中国人民解放軍 撮影芸術展覧作品選集』上海人民美術出版社 
180 p3, 解放軍画報社編(1962)『中国人民解放軍 撮影芸術展覧作品選集』上海人民美術出版社 
181 p4, 解放軍画報社編(1962)『中国人民解放軍 撮影芸術展覧作品選集』上海人民美術出版社 
182 p5, 解放軍画報社編(1962)『中国人民解放軍 撮影芸術展覧作品選集』上海人民美術出版社 






   
 
軍隊の成果報告書と見られるこの写真集では、大型兵器の次に、軍事演習の写真（図
4.45183、図 4.46184、図 4.47185）を使い、兵士たちが骨身を惜しまず訓練する姿を表現した。 
 
   
 
183 p2, 解放軍画報社編(1962)『中国人民解放軍 撮影芸術展覧作品選集』上海人民美術出版社 
184 p11, 解放軍画報社編(1962)『中国人民解放軍 撮影芸術展覧作品選集』上海人民美術出版社 
185 p13, 解放軍画報社編(1962)『中国人民解放軍 撮影芸術展覧作品選集』上海人民美術出版社 
図 4.45 于天為, 闊歩する 
図 4.42 張挙, 大きな流れ 図 4.43 胡暁行, 祖国の領空を
防衛するシルバーのツバメ 
図 4.44 鄧鈞照, 魚雷発射 
図 4.46 顧文栄, 雪の上で訓練
する 















   
 
 
186 p38, 解放軍画報社編(1962)『中国人民解放軍 撮影芸術展覧作品選集』上海人民美術出版社 
187 p46, 解放軍画報社編(1962)『中国人民解放軍 撮影芸術展覧作品選集』上海人民美術出版社 
188 p62, 解放軍画報社編(1962)『中国人民解放軍 撮影芸術展覧作品選集』上海人民美術出版社 
図 4.48 張芸学と馬慶雲, 解放
軍を愛するチチベット人民 
図 4.49 楊明輝, 民謡を収集す
る兵士たち 






















189 p19, 解放軍画報社編(1962)『中国人民解放軍 撮影芸術展覧作品選集』上海人民美術出版社 
190 p21, 解放軍画報社編(1962)『中国人民解放軍 撮影芸術展覧作品選集』上海人民美術出版社 
191 p31, 解放軍画報社編(1962)『中国人民解放軍 撮影芸術展覧作品選集』上海人民美術出版社 
図 4.51 丘仕剣, 将軍と別れる 図 4.52 高琪, 将軍の宝物 図 4.53 龐永祥, キャプテンと
水兵 
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192 p26, 解放軍画報社編(1962)『中国人民解放軍 撮影芸術展覧作品選集』上海人民美術出版社 
193 p27, 解放軍画報社編(1962)『中国人民解放軍 撮影芸術展覧作品選集』上海人民美術出版社 






図 4.54 婁春青・徐明治, 故郷
を賛美する 
図 4.55 呉雲竜・杜心, 食器の
普通の音ではない 











第 5節 絶え間なく続く文芸会議と政治運動 













 1958 年 9 月 27 日に、中国文聯主席団拡大会議で「文学芸術の共産主義思想性を高め、
共産主義精神を使い人民を教育する」という宣言を提起した。同年 11月、中国撮影学会は
 




























198 p.355, 石少華(1982)『撮影理論和実践』新華出版社 
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向性にも尽力した。1962 年 4 月 30 日、中共中央は文芸政策『現在文学芸術仕事のいくつ
かの問題に関する意見』を公布した。この政策は八つの面から文芸仕事を論じたため、『文
 



























200 p.439, 陳申・徐希景(2011)『中国撮影芸術史』生活・読書・新知三聯書店 
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第 4 章 文化大革命時代の写真 
 
























201 p.48, 中国撮影家協会編(1999)『中国撮影五十年』浙江撮影出版社 











































第 2節 文化大革命の開始 







































202 p.711, 徐中約(2001)『中国近代史(下冊)』中文大学出版社 
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『二月提綱』を企画すると同時に、1966年 2月 2日から 2月 20日に、江青は林彪の支










































第 3節 「ネガティブ」な十万枚の文革写真————李振盛の写真 
 























   
 
 
206 p.207, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
図 5.2 李振盛, 1965,  図 5.3 李振盛, 1965,  図 5.4 李振盛, 1965,  
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207 pp.42-43, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
208 p.39, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
209 p.51, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
210 p.776, 陳永發(2001)『中國共産革命七十年(修訂版) 下』聯經出版事業股份有限公司 
211 p.54, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
212 p.55, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 










 文化大革命は、大きく 3段階に分けられる。 
第 1段階は、1966年 5月 16日の「中国共産党中央委員会通知」（「五一六通知」）の












































そして最後の第 3段階は、1973年 8月の中国共産党第 10回全国代表大会から、1976年 10
月 6日の四人組逮捕までである。毛沢東は四人組を利用して再び権力を握った。 
 




















214 p.72, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
215 p.73, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
216 p.74, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
図 5.7 李振盛, 1966,  











    
  






217 p.82, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
218 p.83, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
219 p.85, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
220 p.96, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
221 pp.94-95, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
222 pp.98-99, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
223 p.97, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
図 5.9 李振盛, 1966     図 5.10 李振盛, 1966       図 5.11 李振盛, 1966 
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ことは、政治的に間違っていた。階級敵の写真を撮る時、必ず頭を下げて罪を認める姿を撮










224 p.101, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
225 pp.105-106, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
図 5.13  図 5.15 
図 5.12   図 5.14 
李振盛, 1966 
図 5.16 李振盛, 1966      図 5.17 李振盛, 1966       図 5.18 李振盛, 1966 


























226 p.112, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
227 p.225, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
228 p.388, 林茨・王瑞(2011)『撮影芸術論』生活・読書・新知三聯書店 
229 pp.182-183, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
図 5.21 李振盛, 1966 






















230 p.230, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
231 p.233, 李振盛(2018)『紅色新聞兵』中文大学出版社 
図 5.23 李振盛, 1967      図 5.24 李振盛, 1968       図 5.25 李振盛, 1968 
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233 p.1, 翁乃強(2017)『彩色的中国』中信出版集団股份有限公司 
図 5.26 翁乃強, 1966 






















234 p.123, 翁乃強(2017)『彩色的中国』中信出版集団股份有限公司 
235 p.123, 翁乃強(2017)『彩色的中国』中信出版集団股份有限公司 
236 p.129, 翁乃強(2017)『彩色的中国』中信出版集団股份有限公司 
237 p.15, 翁乃強(2017)『彩色的中国』中信出版集団股份有限公司 



















238 pp.263-264, 翁乃強(2017)『彩色的中国』中信出版集団股份有限公司 
239 p.129, 翁乃強(2017)『彩色的中国』中信出版集団股份有限公司 
240 p.114, 翁乃強(2017)『彩色的中国』中信出版集団股份有限公司 





























241 p.193, 暁荘(2011)『紅相冊：暁荘撮影手記』人民出版社 


























242 p.153, 暁荘(2011)『紅相冊：暁荘撮影手記』人民出版社 
243 p.192, 暁荘(2011)『紅相冊：暁荘撮影手記』人民出版社 











   
図 5.34 暁荘, 1966     図 5.35 暁荘, 1968      図 5.36 暁荘, 1967 
   




245 p.84, 暁荘(2003)『瞬間的回憶』江蘇人民出版社 


























247 p.197, 暁荘(2011)『紅相冊：暁荘撮影手記』人民出版社 
248 p.83, 暁荘(2003)『瞬間的回憶』江蘇人民出版社 
249 p.164, 暁荘(2011)『紅相冊：暁荘撮影手記』人民出版社 
250 p.93, 暁荘(2003)『瞬間的回憶』江蘇人民出版社 
























第 5節 文化大革命時代のセルフ・ポートレイト————王秋杭の写真 
 
251 p.181, 暁荘(2011)『紅相冊：暁荘撮影手記』人民出版社社 
252 p.329, 暁荘(2019)『面孔：1950-1980 年代』江蘇人民出版社 











   












図 5.42 王秋杭, 1966      図 5.43 王秋杭, 1970           図 5.44 王秋杭, 1973 
 
 

































































260 p.539, 陳申・徐希景(2011)『中国撮影芸術史』生活・読書・新知三聯書店 




ることを断ったが、毛沢東に相談後、江青に写真を教え始めた。1962 年から 1966 年にか
けて、江青は偽名を使って、『中国撮影』で 10 枚の写真作品を発表した。また、27 枚の写
真作品が全国写真芸術展覧会に選ばれて出展された。 
次は、文革の前に江青が発表した作品の順番に触れる。 
『中国撮影』1962年第 3期 『アフリカ菊』 李雲鶴 
『中国撮影』1962年第 5期 『春筍』 李雲鶴 
『中国撮影』1963年第 2期 『紫のハクモクレン』 李進 
『中国撮影』1963年第 5期 『オリヅルラン』 李進   
『中国撮影』1964年第 1期 『コウシンバラ』 李進 
『中国撮影』1964年第 3期 『廬山仙人洞』 李進 
『中国撮影』1964年第 4期 『深海での訓練』 李進 
『中国撮影』1965年第 3期 『茶の花』 李進 
『中国撮影』1965年第 5期 『中国人民の偉大な指導者毛主席』 李進 
































261 p.423, 陳東林・苗棣・李丹慧(1997) 徳澄雅彦・西紀昭・山本恒人・園田茂人・三好章・新谷秀明訳
『中国文化大革命事典』中国書店 
262 p.424, 陳東林・苗棣・李丹慧(1997) 徳澄雅彦・西紀昭・山本恒人・園田茂人・三好章・新谷秀明訳
『中国文化大革命事典』中国書店 
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図 5.50 張雅心, 杜鵑山     図 5.51 張雅心, 奇襲白虎団   図 5.52 張雅心, 竜江頌 
 
   
図 5.53 張雅心, 竜江頌     図 5.54 張雅心, 奇襲白虎団   図 5.55 張雅心, 紅色娘子軍 
 









263 p.149, 張雅心(2009)『様板戲劇照』人民美術出版社 
264 p.133, 張雅心(2009)『様板戲劇照』人民美術出版社 
265 p.164, 張雅心(2009)『様板戲劇照』人民美術出版社 
266 p.170, 張雅心(2009)『様板戲劇照』人民美術出版社 
267 p.129, 張雅心(2009)『様板戲劇照』人民美術出版社 

















   
図 5.56 張雅心, 沙家浜    図 5.57 張雅心, 智取威虎山   図 5.58 張雅心, 奇襲白虎団 
 上の 3 枚の写真（図 5.56269、図 5.57270、図 5.58271）から、そうした革命模範劇スチール
写真の撮影方法がわかると思う。また、この 3 枚の写真と前に論じた６枚の写真からは、革
 
269 p.63, 張雅心(2009)『様板戲劇照』人民美術出版社 
270 p.100, 張雅心(2009)『様板戲劇照』人民美術出版社 
























第 6節 写真の蘇生————「四五天安門事件」のドキュメンタリー写真 






   




捕した。1977年 7月、失脚していた鄧小平が復活し、同年 8月、中国共産党は第 11回大
会で「四人組粉砕をもって文化大革命は勝利のうちに終結した」と宣言した。中共中央党史
研究室著『中国共産党歴史』のような中国の公式刊行物によると、1976 年 10 月 6 日をも
って文革が正式に終結したようである。 
1978 年 12 月の 11 期三中全会において，「四五天安門事件」は「偉大な大衆運動」と

























































































272 p.32, 教育部編(2006)『中国歴史 八年級 下冊』人民教育出版社 


























































































教育部編(2006)『中国歴史 八年級 下冊』人民教育出版社 















魯林(2009=2017)穆蕾訳『毛沢東伝 專制者 上(1945-1962)』香港中文大学出版社 































































































































周揚(1984)『周揚文集 第 1巻』人民文学出版社 
周揚(1985)『周揚文集 第 2巻』人民文学出版社 
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